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ードである。例えば反応 は化合物 と から化合物 と を生成する。よって反応 が起こ
るための条件は ∧ と表せる。一方、化合物 は反応 と から生成されるので、化合物 の 
生成条件は ∨ と表せる。このように代謝ネットワークは反応を∧、化合物を∨のノードで表
現した否定を含まない二部グラフで表現できる。 
 
ブーリアンモデルの代謝ネットワークにおいては各ノードに０か１が割り当てられる。化合物に１
が割り当てられれば、その化合物は生成可能あるいは存在するということを意味し、０が割り当
てられれば、その化合物は生成不可能あるいは存在しないということを意味する。一方で反応
に１が割り当てられれば、その反応はおこることができることを意味し、０が割り当てられれば、
その反応はおこることができないことを意味する。 
 
本研究では癌細胞の遺伝子発現データを用いて、癌細胞において活発な遺伝子と抑制され
ている遺伝子を抽出し、代謝ネットワークのトポロジーを用いて、特に影響の大きな遺伝子を
計算した。計算は京都大学化学研究所のスーパーコンピュータシステムを用いて行った。 
 
平成２８年１１月に台湾で開催された BIBE2016において成果を口頭発表した。 
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